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RÉDACTION : houl. GcorgesrESsH i^B. — (Telephone 33 C7) 
^DllINIS'i'HATION : rue Bartholoni, 6. — (Telephone 1 43) 
Adresse télégraphique « Tmbune Glnèvk »
ABONNEMENTS :
1 mois 6 mois un an
Suisse .  ! F r. 2 , -  *  » . “
Elranger . . Fr. 3 , 5 0  " 1
On peut s’abonner dans tous les bureaux de poste suisses, 
caoyemumt une s u r . « .  de u,20 centimes par abonnement.
« M ip t .  d *  chèaua. « «  vlremants postaux : I .  4 8 9
L „ a manuscrit* r.e s o n t p as  re n d u s
40"”  année. —  N° 297 ((5 pages) I_,e numéro 10 centimes
En Franco (sauf la Zone). 15 centimes
Samedi 1 4  Décembre 1918
E D I T I O N
Matin C I N Q  É D I T I O N S Soir
(ancienne 5 me)
- A N N O N C E S  .
Là Ligne : Fr. 1,— (dimanche-lundi : Fr. 1,25) 
Réclames : Fr. 2,— la ligne 
P e t ite s  annonces : la  ligne,-60  cent, (dimanche-lundi, 60 cent* 
A v is  mortuaires : 75 cent. la  l ig n e . — Sociétés, 2 £r. p a r üVi»
RÉCEPTION DES ANNONCES 
A d m in is t r a t io n  de La Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni 
Succursale: 15, pussoge des L ions (Té léphone 50 30)
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Pour vosss préserveP ou vous remettre 
de ta grippe, en cas de toux et }de refroidissement de la gorge,
p r e n e z  d u t B S O M M L T
~ '*?•
i" t
Le BIOMALT, ajouté au lait, au café, au thé ou au cacao, fortifie et guérit les voies respiratoires 
et les rend moins sensibles aux influences extérieures, tout en facilitant la digestion, purifiant le 
sang et les sucs et renforçant les nerfs.------------------- ---- •
te BIOMALT est dès maintenant, à défaut de boîtes en fer-blanc, fabriqué aussi en forme de poudre. 
Il possède sous cette forme absolument les mêmes qualités que le produit liquide et est aussi efficace 
et agréable à prendre que le Biomalt vendu auparavant. Dépense journalière, environ 40 centimes.
eri vente d e F il»  D E  S A IS O N
Confections pour Dames
», R U E  S Q .S H O S a  ©
5!W- *«•> • ' < • •/ •*“- *■-*>:ô-îsfcjr-:
r  • . . i ■ **-.sSv--■ ,• . .. .  .Væ-
C  ES O C Q L Æ  T  S  
Maison Lorétan V/KET©:
Ancienne Maison D E L A Y  fondée en 1869
Toujours frais les excellents bonbons “ KOHLER”
P raIipés, Saphos, Giandnja, Chanlclers, Figaros, Montélimars, 
I  runes, Nougatines, Bûches, Pistaches, Hérissons, Marocains. 
Amandes, Noisettes, Caniien, Aida, Sultanes, Bacios, Siciliennes, 
Langues de chats, Petits Suisses, Epis, Craquelins etc., etc.
Premières Marques Suisses, au lait et pure, pour croquer et cuire 
Dépôt des produits l|  — n  a  n ü B W R a n n  er 
d iététiques 1 S f S J & S v  U Ë S S f l  H
Farines sans carte A1920
Thés Manuel ■ Thés Standard et Duchesse
_  - . Rachat Locoum 
• e x p é d i t i o n s  d a n s  t o u t e  l a  S u i s s e
l ux BIJOUX-Montrßs-OrfflvreriB-Aiitiquites
D e A — OCCASIONS EXCEPTIONNELLES —
D A Pendant le mois de décembre 31382
A U Réduction im portan te  su r  les prix marqués
® X  Maison G Ü N T H E R ,  quai des Bergues. 11.
TABLEAUX
H O D L E R
G R 1S O NE S T O P P E V
l u g a r d o n
R e h f o u s
D U  V O I S I N
34, rue du Rhône
(à côté maison Zanella)
JV’a c fk e te z  •pas d e
CHAPEAUX 
de DEUIL
sansvoirnosder- 
niers modèles de 
Paris et .vous 
rendre . compte 
de la modicité 
de nos prix.
I avanlaReuses à
’ 1«,“, zz.™ tk
urne
, Crème idéale ♦  
pour l’hygiène Â  
A f i r n ï «  la  P ° au. N on  TJwîiSft"“- s"
5  Prix, fr. 1>a3. -Çi 
♦ ♦ » ♦ « » » » A
V Ê T E M E N T S  USAGÉS
en )n état et vieilles chaussures sont 
toujours achetés aux plus hauts prix. 
Un se rend à domicile. Aiü^a
s a  n u  VIENNOIS O C D )
rue de Berne,
pour1 JOUETS et ÉTRENNES
Noël et Nouvel an
Exposition au 1er étage* * * Exposition au 1er étage  
--------------- -------------- NOUVELLES —------- - ----
Galeries de l’iainpalais
Ai»
